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化学工学専攻 DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING AND MATERIALS SCEINCE
無機機能材料工学 Inorganic Materials Science and Engineering
　M. Kobune, T. Nishimine, T. Matsunaga, S. Fujita, T. Kikuchi, H. Fujisawa, M. Shimizu, K. Kanda and K. Maenaka
　Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 56, 10PF02, 6pp (2017)
　E. Takada, M. Kobune, T. Nakai, T. Kikuchi and Y. Yoneda*
　* Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
　Trans. Mat. Res. Soc. Japan, Vol. 42, No. 2, pp. 27-30 (2017)
　Local Structure Analysis of (Na0.5K0.45Li0.05)NbO3 Synthesized by Malic Acid Complex Solution Method
　Y. Yoneda*, E. Takada, H. Nagai, T. Kikuchi, M. Morishita and M. Kobune
　* Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
　Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 56, 10PB07, 7pp (2017)
　Mössbauer Study of Zinc-Substituted Strontium Cobalt Z-Type Hexaferrite
　T. Kikuchi, M. Kobune, M. Nakanishi* and T. Fujii*
　* Okayama university
　Ceramics International, Vol. 43, pp. S386-S390 (2017)
　K. Iimura, Y. Ishikawa, T. Kikuchi, T. Takai, H. Satone and M. Suzuki
　Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol. 125, pp.634-637 (2017)
　Li,Al置換Y型フェライトの合成と磁気特性
　中西 真*，小野紗織*，藤井達生*，菊池丈幸
　* 岡山大学
　粉体および粉末冶金, Vol. 64, pp.378-382 (2017)
　(Na0.50K0.45Li0.05)NbO3固溶体の圧電特性に及ぼすTa置換の影響
　春名佑亮, 中井友晃, 小舟正文
　2017年日本セラミックス協会年会講演予稿集, 1P011 [2017年3月17-19日,日本大学駿河台キャンパス]
　リンゴ酸錯体水溶液法を用いたニオブ酸アルカリ系固溶体の圧電特性と局所構造解析
　長井 遥, 小舟正文, 菊池丈幸, 米田安宏*
　* 日本原子力研究開発機構
　2017年日本セラミックス協会年会講演予稿集, 1P012 [2017年3月17-19日,日本大学駿河台キャンパス]
　(Na,K,Li)NbO3の局所構造解析
　米田安宏*, 高田愛梨, 長井 遥, 小舟正文
　* 日本原子力研究開発機構
　日本物理学会 第72回年次大会(2017年), 19pC44-4 [2017年3月17-20日, 大阪大学豊中キャンパス]
　反応性イオンエッチング法によりマイクロパターン化したFe3O4磁性電極をもつFe3O4/BNEuT複合体薄膜の作製と諸物性
　小舟正文, 西峯拓也, 松永拓也, 藤田智志, 菊池丈幸, 藤澤浩訓, 清水 勝, 神田健介, 前中一介, 福室直樹, 八重真治
　第34回強誘電体応用会議プログラム&講演予稿集, pp. 89-90 [2017年5月31-6月3日, コープイン京都]
　(Na,K,Li)NbO3の高エネルギーX線回折
　Fabrication and Leakage Current and Ferroelectric Characteristics of Multiferroic
Fe3O4/(Bi3.25Nd0.65Eu0.10)- Ti3O12 Composite Thin Films with Fe3O4 Magnetic Electrodes Micropatterned
by Reactive Ion Etching
　Piezoelectric Properties and Local Structure Analysis of (1-x )(Na0.50K0.45Li0.05)NbO3-x (Ba0.85Ca0.15)
(Zr0.10- Ti0.90)O3 Solid Solutions Produced by Malic Acid Complex Solution Method
　Preparation of yttrium barium copper oxide superconductive fibers via electrospinning through
a lactic-acid gel route
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　米田安宏*, 高田愛梨, 長井 遥, 菊池丈幸, 小舟正文
　* 日本原子力研究開発機構
　第34回強誘電体応用会議プログラム&講演予稿集, pp. 45-46 [2017年5月31-6月3日, コープイン京都]
　錯体水溶液法を用いたニオブ酸アルカリ系固溶体の作製とその特性評価
　長井 遥, 小舟正文, 菊池丈幸, 米田安宏*
　* 日本原子力研究開発機構
　第12回日本セラミックス協会関西支部学術講演会講演予稿集, PA-32, p.45 (2017)
　ミスト化プロセスを用いた(Na0.50K0.45Li0.05)NbO3球状粒子の作製
　菊池丈幸, 斉藤久司, 中井友晃, 小舟正文
　第12回日本セラミックス協会関西支部学術講演会講演予稿集, PA-33, p.46 (2017)
　マイクロ加工したFe3O4磁性電極をもつFe3O4/BNEuT複合体薄膜の作製と電気・磁気特性
　藤田智志, 小舟正文, 西峯拓也, 松永拓也, 菊池丈幸, 藤澤浩訓, 清水 勝, 神田健介, 前中一介
　第12回日本セラミックス協会関西支部学術講演会講演予稿集, PA-34, p.47 (2017)
　RIE法によりマイクロ加工したFe3O4磁性電極をもつFe3O4/BNEuT複合体薄膜の構造及び強誘電特性
　松永拓也, 小舟正文, 西峯拓也, 藤田智志, 菊池丈幸, 藤澤浩訓, 清水 勝, 神田健介, 前中一介
　日本セラミックス協会第30回秋季シンポジウム講演予稿集, 1PC08, (DVD) (2017)
　Al置換Z型ヘキサフェライトの作製と特性評価
　松本憲汰, 菊池丈幸, 小舟正文, 中西 真*, 藤井達生*
　* 岡山大学
　日本セラミックス協会第30回秋季シンポジウム講演予稿集, 1PC09, (DVD) (2017)
　錯体重合法により合成したZn置換Z型ヘキサフェライトの電気磁気特性
　廣田和也, 菊池丈幸, 小舟正文, 中西 真*, 藤井達生*
　* 岡山大学
　日本セラミックス協会第30回秋季シンポジウム講演予稿集, 1PC10, (DVD) (2017)
　錯体重合法により合成したLa-(Co,Zn)共置換SrM型フェライトの磁気特性
　原田慶太, 菊池丈幸, 小舟正文, 中西 真*, 藤井達生*
　* 岡山大学
　日本セラミックス協会第30回秋季シンポジウム講演予稿集, 1PC11, (DVD) (2017)
　二成分系NKLN-CZT固溶体のZr/Ti比が圧電特性に及ぼす影響
　春名佑亮, 小舟正文, 菊池丈幸
　日本セラミックス協会第30回秋季シンポジウム講演予稿集, 1PC12, (DVD) (2017)
　NKLN-CZT二成分系固溶体の圧電特性に及ぼすTa置換の影響
　宅和知隼, 小舟正文, 菊池丈幸
　日本セラミックス協会第30回秋季シンポジウム講演予稿集, 2PT05, (DVD) (2017)
　H. Nagai, M. Kobune, T. Kikuchi and Y. Yoneda*
　* Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
　第27回日本MRS年次大会, E-P6-005 [2017年12月5-7日, 横浜情報文化センター(6F)]
　K. Kikuchi, M. Kobune, T. Kikuchi, N. Fukumuro and S. Yae
　第27回日本MRS年次大会, E-P6-017 [2017年12月5-7日, 横浜情報文化センター(6F)]
　強誘電体ナノプレートを利用したナノピラー型マルチフェロイック複合体の合成とその将来展望
　Piezoelectric Properties and Local Structure Analysis of Alkali Niobate Piezoelectric Solid Solutions
Produced by Malic Acid Complex Solution Method
　Electric, Magnetic and Structural Characteristics of Multiferroic CoFe2O4/BNEuT Composite Thin Films
by Non-Aqueous Sol-Gel Process
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　小舟正文
　第12回圧電MEMS研究会, [2017年2月2日, 大阪府立大学　I-siteなんば 2階 カンファレンスルーム C1]
　Zn置換Sr-Co系Z型ヘキサフェライトの合成と磁気特性
　菊池丈幸, 小舟正文, 中西 真*, 藤井達生*
　* 岡山大学
　電気学会研究会資料 マグネティクス研究会 MAG-17-200~202 (2017)
　高配向焼結を目指した種々のヘキサフェライト板状粒子作製の試み
　菊池丈幸
　2017年第2回度粉体グリーンプロセス研究会
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表面エネルギー化学 Surface Energy Chemistry
　Influence of Hydrogen Adsorption on Electrodeposition of Platinum from Chloro Complex Solution
　A. Yokoyama, S. Karatsu, M. Sumikawa, N. Fukumuro, S. Yae
　ECS Transactions, Vol.75, No.52, pp.55-60 (2017)
　K. Fukuda, N. Yamada, D. Sadakane, S. Sakamoto, N. Fukumuro, S. Yae
　Transactions of the Institute of Metal Finishing, Vol.95, No.4, 203-206 (2017)
　Y. Mukouyama*, Y. Ishibashi*, Y. Fukuda*, Y. Yamada*, S. Nakanishi**, S. Yae
　* Tokyo Denki University
　** Osaka University
　ECS Transactions, Vol.80, No.10, pp.1433-1440 (2017)
　ニッケル電析時の高静水圧が水素共析に及ぼす影響
　福室直樹, 山崎貴昭, 阿部晃平, 山本拓司, 前田光治, 八重真治
　表面技術協会第135回講演大会講演要旨集, p.221 (2017)
　シリコンの金属援用エッチングのpH依存性
　定金大介, 福室直樹, 八重真治
　表面技術協会第135回講演大会講演要旨集, p.148 (2017)
　ナノコバルト内包WC炭化物の水素吸着熱
　坂本史明, 中村有沙, 森下政夫, 野崎安衣, 山本宏明, 福室直樹, 八重真治, 柳田秀文*
　* サンアロイ工業
　日本金属学会2017年春期（第160回）講演大会講演概要, 216 (2017)
　白金めっきに及ぼす吸着水素の影響と水素共析挙動
　八重真治, 横山綾乃, 角川 舞, 福室直樹
　日本金属学会2017年春期（第160回）講演大会講演概要, S3.8 (2017)
　電析Cu膜の室温粒成長に及ぼす水素の影響
　福室直樹, 吉田裕輝, 山崎貴昭, 八重真治, 深井 有*
　* 東大生産研
　日本金属学会2017年春期（第160回）講演大会講演概要, S3.9 (2017)
　高圧下での無電解ニッケル-リンめっき
　横濱大空, 山本拓司, 福室直樹, 八重真治, 前田光治
　第19回化学工学会学生発表会, D105 (2017)
　金ナノ粒子を触媒としてシリコン上に形成した無電解めっき膜と基板の界⾯構造
　山田直輝, 福室直樹, 八重真治
　電気化学会第84回大会講演要旨集, 3S11 (2017)
　反応性イオンエッチング法によりマイクロパターン化したFe3O4磁性電極をもつFe3O4/BNEuT複合体薄膜の作製と諸物性
　小舟正文, 西峯拓也, 松永拓也, 藤田智志, 菊池丈幸, 藤澤浩訓, 清水 勝, 神田健介, 前中一介, 福室直樹, 八重真治
　第34回強誘電体応用会議プログラム&講演予稿集, pp.89-90 (2017)
　金属電析における水素共析と水素誘起現象
　福室直樹
　Displacement Deposition of Gold Nanoparticles and Electroless Deposition of Nickel Films on
Silicon-Carbide (4H-SiC) Wafers
　Spontaneous Motion of Oil Droplets on Au Electrode during Sn Electrodeposition:
Factors Creating Imbalance of Interfacial Tension
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　日本真空学会関西支部＆日本表面科学会関西支部合同セミナー2017, pp.31-51 (2017)
　めっき廃液などからの低コスト高効率な貴金属回収技術の開発
　八重真治, 福室直樹
　2017年関西表面技術シンポジウム, pp.15-16 (2017)
　白金めっき時の水素の吸着と吸蔵
　横山綾乃, 木下剛志, 福室直樹, 八重真治
　第77回マテリアルズ・テーラリング研究会, 18 (2017)
　めっきによりシリコン上に整合成長した金ナノ粒子の機能性
　高坂祐一, 山田直輝, 藤居 稜, 福室直樹, 八重真治
　第77回マテリアルズ・テーラリング研究会, 19 (2017)
　Influence of Adsorption of Hydrogen on Its Incorporation during Electrodeposition of Platinum
　S. Yae, A. Yokoyama, N. Fukumuro
　68th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, (2017)
　シリコン粉末を用いたセメンテーション法による都市鉱山からの貴金属の選択的回収
　津田多公也, 福田健二, 八重真治
　日本金属学会2017年秋期（第161回）講演大会講演概要, 272 (2017)
　金ナノ粒子を触媒としてシリコン上に直接形成した無電解ニッケルめっきの界面微細構造
　高坂祐一, 山田直輝, 阪本 進*, 福室直樹, 八重真治
　* 日本オイコス
　日本金属学会2017年秋期（第161回）講演大会講演概要, 75 (2017)
　金ナノ粒子を触媒とするシリコン上への直接無電解めっきを用いた電極形成
　高坂祐一, 山田直輝, 藤居 稜, 東 孝太郎, 阪本 進*, 福室直樹, 八重真治
　* 日本オイコス
　表面技術協会第136回講演大会講演要旨集, p.45 (2017)
　無電解Ni/Pd/Auの厚膜パラジウム条件下でのはんだ接合合金層の解析
　小田幸典, 福室直樹, 八重真治
　表面技術協会第136回講演大会講演要旨集, p.58 (2017)
　シリコン粉末上への無電解置換析出による金回収における溶液pHの影響
　津田多公也, 福田健二, 有田翔太郎, 八重真治
　表面技術協会第136回講演大会講演要旨集, p.59 (2017)
　高圧力下における無電解ニッケル‐リンめっきの反応機構
　横濱大空, M. Tayakout-Fayolle*, 福室直樹, 八重真治, 伊藤和宏, 前田光治, 山本拓司
　* リヨン大学
　化学工学会第49回秋季大会研究発表講演要旨集, EC302 (2017)
　半導体上への貴金属ナノ粒子析出と薄膜および微細構造形成への利用
　八重真治
　2017年度電気化学会関西支部岡山地区講演会 (2017)
　めっきの基礎と物性制御のための構造解析
　福室直樹
　公開講座「基礎からの金属材料」～ものづくり基礎講座第52回技術セミナー～ (2017)
　Y. Ishibashi*, Y. Fukuda*, Y. Yamada*, Y. Mukouyama*, S. Nakanishi**, S. Yae
　* Tokyo Denki University
　Spontaneous Motion of Oil Droplets on Au Electrode during Sn Electrodeposition:
Factors Creating Imbalance of Interfacial Tension
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　** Osaka University
　232nd ECS Meeting, 2199 (2017)
　Electroless Deposition of Metal Nanoparticles on Silicon and Its Application for Microstructure Production
　S. Yae
　EMN Summit 2017, B01 (2017)
　シリコン上への貴金属ナノ粒子の置換析出と金属援用エッチングによる多孔質化への応用
　八重真治
　第34回ARS松島コンファレンス予稿集, pp.34-41 (2017)
　金属援用エッチングの金属種による多孔質シリコンの形態変化
　江口真季穂, 孫 彦良, 八重真治
　第34回ARS松島コンファレンス予稿集, p.81 (2017)
　Prolonged Life of Nickel-Hydrogen Battery by High Pressure at Fast Charge-Discharge Cycle
　H. Kagota, K. Maeda, K. Arafune, K. Itoh, H. Kuramochi*, S. Yae, N. Fukumuro, T. Yamamoto
　* National Institute for Environmental Studies
　The 11th International Conference on Separation Science and Technology (ICSST17), CP-01 (2017)
　白金電析時の水素共析に及ぼす吸着水素の影響
　横山綾乃, 木下剛志, 福室直樹, 八重真治
　第19回関西表面技術フォーラム, p.13 (2017)
　金、銀、白金を用いたシリコンの金属援用エッチングにより形成される多孔質構造の違い
　孫 彦良, 江口真季穂, 八重真治
　第19回関西表面技術フォーラム, p.14 (2017)
　金ナノ粒子を触媒としてシリコン上に直接形成した無電解めっき膜の密着性へのエージング効果
　藤居 稜, 高坂祐一, 阪本 進*, 福室直樹, 八重真治
　* 日本オイコス
　第19回関西表面技術フォーラム, p.53 (2017)
　シリコン上への無電解置換析出を利用した金回収に及ぼす溶液pHの影響
　有田翔太郎, 福田健二, 津田多公也, 八重真治
　第19回関西表面技術フォーラム, p.63 (2017)
　金ナノ粒子を触媒としてシリコン上に形成した無電解めっき膜の特性の経時変化
　高坂祐一, 藤居 稜, 阪本 進*, 松本 歩, 福室直樹, 八重真治
　* 日本オイコス
　2017年度第3回関西電気化学研究会ポスター要旨集, p.2 (2017)
　EQCMとTDSによる白金電析時の吸着水素と膜中共析水素の分析
　木下剛志, 横山綾乃, 松本 歩, 福室直樹, 八重真治
　2017年度第3回関西電気化学研究会ポスター要旨集, p.3 (2017)
　非水系ゾルゲル法によって作製したマルチフェロイックCoFe2O4/BNEuT複合膜の電気、磁気、構造特性
　菊池一樹, 小舟正文, 菊池丈幸, 福室直樹, 八重真治
　第27回日本MRS年次大会, E-P6-017 (2017)
　高圧力下での無電解ニッケル-リンめっきにおける水素の分配
　横濱大空, 吉田悠一郎, 福室直樹, 八重真治, 伊藤和宏, 前田光治, 山本拓司
　化学工学会金沢大会2017, D157 (2017)
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熱化学 Thermochemistry
　使用済核燃料ガラス固化体中生成相Nd2(MoO4)3の熱力学的性質
　木下義樹, 森下政夫, 野崎安衣, 山本宏明
　日本金属学会誌，Vol. 81, pp. 485-493 (2017).
　Third Law Entropy of Silver Molybdate
　M. Morishita, H. Houshiyama, Y. Kinoshita, A. Nozaki and H. Yamamoto
　Mater. Trans., Vol. 58, No. 6, pp. 868-872 (2017).
　Thermodynamic Properties for Calcium Molybdate, Molybdenum Tri-Oxide and Aqueous Molybdate Ion
　M. Morishita, Y. Kinoshita, H. Houshiyama, A. Nozaki and H. Yamamoto
　The Journal of Chemical Thermodynamics, Vol. 114, pp. 30-43 (2017).
　Effect of Polyhydric Alcohol Addition on Electrodeposition of Fe-Al alloy in AlCl 3-NaCl-KCl-FeCl2 Molten Salts
　H. Yamamoto, M. Morishita and A. Isoya
　ECS Transactions, Vol. 75, Issue 52, pp. 17-26 (2017).
　H. Yamamoto, M. Morishita, Y. Miyake and S. Hiramatsu
　Metallurgical and Materials Transactions B, Vol. 48B, pp. 1703-1714 (2017).
　Thermodynamic Properties for CaMoO2(cr), MoO3(cr) and MoO4
2-(aq)
　M. Morishita, Y. Kinoshita, H. Houshiyama, A. Nozaki and H. Yamamoto
　使用済核燃料ガラス固化体中有害相Nd2(MoO4)3の第３法則エントロピー
　木下義樹, 森下政夫, 野﨑安衣, 山本宏明
　日本金属学会春期講演大会講演概要集，p.175 (2017)
　ナノコバルト内包WC炭化物の水素吸着熱
　坂本史明, 中村有沙, 森下政夫, 野﨑安衣, 山本宏明, 福室直樹, 八重真治, 柳田秀文*
　* サンアロイ工業株式会社
　日本金属学会春期講演大会講演概要集，p. 216 (2017)
　AlCl3-NaCl-KCl-FeCl2塩化物溶融塩からのFe-Al合金の定電位電解作製
　岸野りさ, 山本宏明, 野崎安衣, 森下政夫
　表面技術協会，第135講演大会要旨集，P-22 (2017)
　Au-Zrアモルファス合金を前駆体とする多孔質Au触媒の調製とベンジルアルコールの酸素酸化反応への応用
　野﨑安衣
　粉末粉体冶金協会平成29年春季大会, 2-30A, p.117(2017).
　Fe-Al系合金の溶融塩電解作製とその熱電変換特性
　岸野りさ, 山本宏明, 野﨑安衣, 森下政夫
　平成29年度材料化学研究会 (2017).
　La-Nd2成分系の極低温領域における実験状態図の作成–三角格子フラストレ－ションによる強力磁石材料の起 源–
　赤尾総太, 山本敬晃, 吉井達哉, 野﨑安衣, 山本宏明, 森下政夫
　平成29年度材料化学研究会 (2017).
　Determination of Gibbs Energy of Mixing of Tungsten-Boron Binary System by Electromotive Force
Measurement Using Solid Electrolyte
　Abstract of 16th International Conference on the Chemistry and Migration Behavior of Actinides and Fission,
pp. 454-455. (2017)
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　超硬合金都市鉱山からのタングステンおよびコバルトの分離回収および再生資源による白金代替触媒材料の 創成
　坂本史明, 森 雅紀, 野﨑安衣, 山本宏明, 森下政夫
　平成29年度材料化学研究会 (2017).
　アモルファス合金からの多孔質触媒の調製とその触媒作用
　野﨑安衣
　金属学会金属ガラス部門研究会(2017)
　Oxidation of benzyl alcohol over skeletal Au catalysts prepared from Au-Zr amorphous alloys
　A. Nozaki, T. Yasuoka*, Y. Kuwahara*, T. Ohmichi*, K. Mori* and H. Yamashita*
　* Osaka university
　JSPM International Conference on Powder and Powder Metallurgy  (JSPMIC2017), (2017)
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高分子材料工学 Polymeric Materials Science and Engineering
　炭素繊維強化アクリル樹脂複合材料の曲げ疲労特性
　桑城 志帆, 中尾 臨, 松田 聡, 岸 肇
　日本接着学会誌, 53(3), 83-88 (2017).
　炭素繊維強化アクリル樹脂複合材料のイオン架橋 
　桑城 志帆, 中尾 臨, 松田 聡, 岸 肇
　ネットワークポリマー, 38(3), 114-121 (2017).
　Control of nanostructures in epoxy/acrylic block copolymer blends by the in situ generation of functional groups 
　K. Yamada*, H. Kishi
　* NAMICS Corporation
　Polymer Journal, 49, 617-623 (2017).
　in-situナノ相構造を形成したエポキシ／アクリルブロックコポリマーブレンドの力学特性 
　山田 和義*, 岸 肇
　* ナミックス
　日本接着学会誌, 53(7), 228-234 (2017).
　H. Kishi, Y. Kunimitsu, Y. Nakashima, J. Imade, S. Oshita*, Y. Morishita*, M. Asada*
　* Kuraray Co. Ltd.
　Express Polym. Lett., 11(10), 765-777 (2017).
　in-situナノ相構造を形成したエポキシ／アクリルブロックコポリマーブレンドのはく離接着強さ向上 
　山田 和義*, 岸 肇
　* ナミックス
　日本接着学会誌, 53(9), 296-302 (2017).
　Preparation and properties of copolymer resin based on polybenzimidazole and bisoxazoline 
　H. Kimura*, H. Fukuoka**, H. Kishi
　* Osaka Municipal Technical Research Institute, **Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
　Polym. Adv. Technol., 29, 263-274 (2017).
　粘着剤組成物の力学的性質の研究(第1報) 遅延スペクトルによるSIS/石油樹脂系タッキファイヤ組成物の挙動解析 
　浦濱 圭彬, 園田 悠介, 松田 聡, 岸 肇
　日本接着学会誌, 53(12), 415-423 (2017).
　Etherification of Cellulose in Binary Ionic Liquid as Solvents and Catalysts 
　T. Kakibe, S. Nakamura, W. Mizuta, H. Kishi 
　Chem. Lett., 46, 737-739, (2017).
　エポキシ樹脂の疲労特性
　松田 聡
　日本接着学会誌, 53(11), 405-409 (2017).
　イオン液体を用いたセルロース系バイオマスの溶解 
　柿部 剛史
　化学工学誌, 81(6), 536-538 (2017).
　Relationship between the mechanical properties of epoxy/PMMA-b-PnBA-b-PMMA block copolymer
blends and their three-dimensional nanostructures
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　柿部 剛史
　全固体電池のイオン伝導性向上技術と材料, 製造プロセスの開発, 技術情報協会, pp.140-145 (2017).
　エポキシポリマーアロイを活用したフィラー系複合接着剤の導電性・熱伝導性
　岸 肇
　日本接着学会 熱伝導と耐熱性セミナーPartⅡテキスト, (2017)
　炭素繊維強化プラスチックの概要と母材樹脂に求められる特性
　岸 肇
　第18回豊岡市ものづくりセミナーテキスト, (2017)
　プラスチックの破壊力学とエポキシ樹脂強靱化・耐疲労性
　岸 肇
　日本接着学会エポキシ研修セミナーテキスト, (2017)
　エポキシ／ブロック共重合体ポリマーブレンドのナノ相構造とin-situ界面制御
　岸 肇, 山田 和義
　高分子学会第66回高分子討論会講演要旨集, (2017)
　エポキシポリマーブレンドの物性発現機構 - エポキシ／ブロック共重合体自己組織化ナノブレンドを中心として-
　岸 肇
　第67回ネットワークポリマー講演討論会講演要旨集, (2017)
　炭素繊維強化複合材料用マトリックス樹脂
　岸 肇
　京都府ものづくり先端技術セミナーテキスト, (2017)
　ENF testing method of mode II delamination fatigue crack propagation of FRP laminates
　S. Matsuda, H. Kishi, M. Hojo*
　* Kyoto University
　Proc. 8th International Conference on Fracture of Polymers, Composites and Adhesives, P-25 (2017).
　Preparation and characterization of  cellulose network polymer electrolyte  based on ionic liquid mixture
　T. Kakibe
　Proc. Frontiers in Materials Processing Applications, Research and Technology 2017, p.61 (2017).
　Preparation of cellulose network polymer electrolyte  based on ionic liquid mixture
　T. Kakibe
　Proc. Energy, Material, Nano-Thechnology meeting 2017, A02, p.8-10 (2017).
　エポキシ/ブロック共重合体ナノ相構造を用いた銀フィラー分散性と導電性
　川上 聡太, 坂口 和記, 有村 健, 岸 肇
　精密ネットワークポリマー研究会 第9回若手シンポジウム要旨集, P9, pp.13 (2017).
　アクリル系共重合体のネットワーク構造とクリープ
　長谷川 友希, 中村 拓也, 浦濱 圭彬，岸 肇
　精密ネットワークポリマー研究会 第9回若手シンポジウム要旨集, P10, pp.14 (2017).
　耐溶剤性を付与した高強度アクリルCFRTP
　桑城 志帆, 中尾 臨, 松田 聡, 岸 肇
　第8回日本複合材料会議（JCCM-8）要旨集, 2B-01, DVD (2017).
　イオン液体を用いた PVOHフィルムのグラフト化とその表面改質
　柿部 剛史, 新免 正志, 石井 拓*, 岸 肇
　* 日本合成化学
　第4章 高分子系, その他の固体電解質の合成技術, 第7節 固体電解質を指向したイオン液体/
ブロック共重合体複合体を用いたイオン伝導性ドメインの設計
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　日本接着学会第55回年次大会要旨集, B-6, pp.61-62 (2017).
　炭素繊維強化ポリアミドハイブリッド積層板の力学特性
　松田 聡，桑城 志帆，片山 昌広*，板倉 雅彦*，岸 肇
　* ダイセルポリマー
　第55回日本接着学会年次大会講演要旨集，C-10, p.92-93 (2017).
　2種類の微粒子を用いたエポキシ樹脂系接着剤の接着特性
　西脇 隆太, 松田 聡, 岸 肇
　日本接着学会第55回年次大会要旨集, P34B, pp.86 (2017).
　架橋アクリル共重合体の構造と力学特性
　長谷川 友希, 中村 拓也, 浦濱 圭彬, 岸 肇
　日本接着学会第55回年次大会要旨集, P28B, pp.74 (2017).
　エポキシポリマーブレンド複合材の相構造界面フィラー配列と機能発現
　藤川 麻美, 岸 肇
　第67回ネットワークポリマー講演討論会要旨集, ポ-05, pp.83 (2017).
　エポキシ樹脂およびその複合材料の疲労き裂伝ぱ抵抗に関する研究
　松田 聡
　第67回ネットワークポリマー講演討論会要旨集, p.63-64 (2017).
　架橋アクリル共重合体の構造とクリープ
　長谷川 友希, 村田 順平, 浦濱 圭彬, 岸 肇
　第38回粘着技術研究会要旨集, 3PA05-A, pp.26 (2017).
　混合イオン液体を用いたセルロースのアセチル化
　天國 清和, 中村 哲, 柿部 剛史, 岸 肇
　日本接着学会関西支部第13回若手の会要旨集, P23, pp.31 (2017).
　イミダゾリウム系イオン液体からなるLiイオン電解質の調製
　本多 礼於那, 天國 清和, 柿部 剛史, 中村 龍哉, 岸 肇
　日本接着学会関西支部第13回若手の会要旨集, P26, pp.34 (2017).
　エポキシ樹脂複合材料の疲労き裂伝ぱ特性
　松田 聡, 岸 肇
　第25回フィラーシンポジウム講演要旨集，p.22-25 (2017).
　多機能性イオン液体を用いたセルロース誘導体の合成
　天國 清和, 中村 哲, 柿部 剛史, 岸 肇
　プラスチック成形加工学会関西支部H29年度若手セミナー, O9 (2017).
　多機能性イオン液体を用いたセルロース誘導体の合成
　天國 清和, 中村 哲, 柿部 剛史, 岸 肇
　プラスチック成形加工学会関西支部H29年度若手セミナー, P22 (2017).
　エポキシ/ブロック共重合体ナノ相構造を用いた銀フィラー分散性
　川上 聡太, 坂口 和記, 有村 健, 岸 肇
　プラスチック成形加工学会関西支部H29年度若手セミナー, P19 (2017).
　エポキシCFRPでの相分離構造形成による 銀コートアルミ粉の選択配置
　茂村 創太, 藤川 麻美, 岸 肇
　プラスチック成形加工学会関西支部H29年度若手セミナー, P20 (2017).
　エポキシ樹脂系接着剤のHot/Wet環境下における剥離接着強さ
　西脇 隆太, 松田 聡, 岸 肇
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　プラスチック成形加工学会関西支部H29年度若手セミナー, P24 (2017).
　分散度の異なるアクリル共重合体の架橋構造とクリープ
　長谷川 友希, 村田 順平, 浦濱 圭彬, 岸 肇
　プラスチック成形加工学会関西支部H29年度若手セミナー, P21 (2017).
　シリカ/ＰＰＳ複合材料の疲労強度に及ぼす粒子径の影響
　井上 翔太, 松田 聡, 岸 肇
　プラスチック成形加工学会関西支部H29年度若手セミナー, P23  (2017).
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粉粒体工学 Powder Technology
　触媒担体のためのTiO2多孔質ゲルの開発
　飯村健次, 春山寛紀, 佐藤根大士, 鈴木道隆
　粉体工学会誌, 54(1), pp.10-16, (2017)
　可食なコア－シェル構造繊維の開発
　飯村健次, 石井良太, 村上 匡, 佐藤根大士, 鈴木道隆
　粉体工学会誌, 54(3), pp.178-182, (2017)
　高分子側鎖溶解度の圧力依存性を利用した粒子の可逆的分散凝集制御
　佐藤根大士, 飯村健次, 福原隆介, 鈴木道隆
　粉体工学会誌, 54(11), pp.720-724, (2017)
　オゾンを援用したSnO2量子ドットの合成
　飯村健次, 安藤 賢, 菊池丈幸, 藤田勇仁, 佐藤根大士, 鈴木道隆
　粉体工学会誌, 54(9), pp.609-615, (2017)
　K. Iimura, Y. Ishikawa, T. Kikuchi, T. Takai, H. Satone, M. Suzuki
　Journal of the Ceramic Society of Japan, 125, pp.634-637, (2017)
　H. Satone, K. Iimura, K. Satone, J. Tsubaki*, T. Mori**
　* Kona Tsubaki Lab.
　** Hosei University
　Engineering and Technology, 4, pp.48-55, (2017)
　Analysis of granule fracture under biaxial compression
　H. Satone, K. Iimura, T. Teraoka, T. Hanafusa, S. Hisatani, M. Nishiwaki, M. Suzuki
　Ceramics International, 43, pp.16835–16842, (2017)
　遠心紡糸法による水ガラスの繊維化と断熱性評価
　飯村健次, 佐藤根大士, 鈴木道隆
　化学工学論文集, 43, pp.145-149, (2017)
　Ozone Assisted Preparation of SnO2 Quantum Dot
　K. Iimura, T. Kikuchi, H. Satone
　Proceedings of The 7th Asian Particle Technology Symposium, pp.101, (2017)
　イオン交換繊維の開発
　大角愁斗, 佐藤根大士, 飯村健次
　2017年度第1回粉体操作に伴う諸現象に関する勉強会, #1-3, (2017)
　酸化タングステンナノ粒子の合成と光触媒活性評価
　東 隆晶, 佐藤根大士, 飯村健次
　2017年度第1回粉体操作に伴う諸現象に関する勉強会, #1-4, (2017)
　低圧損クロスフローろ過システムの開発
　山富拓夢, 佐藤根大士, 飯村健次
　2017年度第1回粉体操作に伴う諸現象に関する勉強会, #2-2, (2017)
　Preparation of yttrium barium copper oxide superconductive fibers via electrospinning through
a lactic-acid gel route
　Effects of Slurry Conditions on the Measurement Accuracy of a Manometer-Type Hydrostatic
Pressure Measurement System
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　圧力制御により凝集・分散を可逆操作する革新的水処理・凝集技術
　佐藤根大士
　企業・大学・学生マッチング in HIMEJI 2017, (2017)
　多軸圧縮下における粒子崩壊現象の解析
　佐藤根大士
　粉体工学会2017年度春期研究発表会講演要旨集, pp.8-10, (2017)
　求心式クロスフローろ過技術の開発
　佐藤根大士, 飯村健次, 鈴木道隆
　粉体工学会第52回技術討論会講演要旨集, pp.12-13, (2017)
　圧力制御により凝集・分散を可逆操作する革新的水処理・凝集技術
　佐藤根大士
　イノベーションジャパン・2017, K14, (2017)
　オゾンを援用したマグネタイト微粒子の合成
　飯村健次, 菊池丈幸, 佐藤根大士
　第55回粉体に関する討論会講演論文集, pp.137-139, (2017)
　求心式クロスフローろ過を応用した粒子分級技術の開発
　佐藤根大士, 飯村健次, 鈴木道隆
　化学工学会金沢大会2017, D119, (2017)
　分散状態を可逆制御可能なスラリー調製とその応用
　佐藤根大士
　粉体工学会2017年度第2回粉体グリーンプロセス研究会, (2017)
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移動現象 Transport Phenomena
　Transesterification of Triolein and Methanol by Novozym 435 with Dimethyl Ether
　K. Maeda, H. Kuramochi*, K. Arafune, K. Itoh, T. Yamamoto
　* National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Ibaraki, Japan
　J. Chem. Eng. Japan, 50, 924-928 (2017)
　Molecular dynamics study on phase equilibrium around vapor bubbles in low-density liquid argon
　K. Itoh, Y. Kisa, T. Yamamoto, K. Maeda
　J. Mol. Liq, 230, 322-328 (2017)
　Melt crystallization of binary mixture of fatty acids as model biofuel
　T. Yamamoto, T. Fujikawa, N. Okamoto, K. Itoh, K. Maeda, K. Fukui, H. Kuramochi*
　* National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Ibaraki, Japan
　Crystal Res. Technol., 52, 1600316 (2017)
　Investigation of the static electric field effect of strontium silicate layers on silicon substrates
　S. Taniwaki, K. Imanishi, M. Umano, H. Yoshida, K. Arafune, A. Ogura*, S. Satoh, Y. Hotta
　* Meiji University
　J. Appl. Phys., 121, 225302 (2017)
　Concentration of Chaetoceros Gracilis Cells by Melt Crystallization of Ice
　K. Maeda, K. Itoh, Y. Kashino, K. Ifuku, K. Arafune, T. Yamamoto
　The 11th International Conference on Separation Science and Technology, CO-01, 2017
　Prolonged Life of Nickel-Hydrogen Battery by High Pressure at fast charge-discharge  cycle
　H. Kagota, K. Maeda, K. Arafune, K. Itoh, H. Kuramochi, S. Yae, N. Fukumuro, T. Yamamoto
　The 11th International Conference on Separation Science and Technology, CP-01, 2017
　Influence of pseudo firing process on electrical property of SiNx/Si structure
　H. Mori, Y. Horikawa, I. Matsumoto, K. Arafune, S. Satoh, H. Yoshida
　27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference, 1TuPo.46, 2017
　Passivation properties of AlOx films deposited by low-inductance antenna assisted reactive sputtering
　Y. Miki, T. Marukane, T. Harada, Y. Hotta, H. Yoshida, K. Maeda, K. Arafune
　27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference, 1TuPo.50, 2017
　Double layered aluminum oxide films deposited by reactive sputtering for surface passivation of crystalline silicon
　T. Marukane, D. Oka, Y. Hotta, H. Yoshida, K. Maeda, K. Arafune
　27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference, 1ThPo.23, 2017
　Charged strontium silicate layer for field effect passivation of silicon solar cells
　Y. Hotta, S. Taniwaki, H. Yoshida, K. Arafune, S. Satoh
　27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference, 1ThPo.54, 2017
　Charge properties of stacking structure of dipole interfaced and its field effect passivation effect
　I. Saiki, S. Nishi, H. Yoshida, K. Arafune, S. Satoh, Y. Hotta
　27th International Photovoltaic Science and Engineering Conference, 1ThPo.55, 2017
　ニッケル水素電池の寿命に対する高圧力の影響
　前田光治, 下津佐俊也, 籠田尚志, 新船幸二, 伊藤和宏, 山本拓司, 倉持秀敏*
　* 国立環境研究所
　分離技術会年会2017, S5-1, 2017
　飽和脂肪酸２成分系の共晶晶析
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　籠田尚志, 前田光治, 新船幸二, 伊藤和宏, 山本拓司
　分離技術会年会2017, S5-P5, 2017
　ツノケイソウ液の氷凍結による濃縮操作
　前田光治, 三木椋太, 伊藤和宏, 新船幸二, 山本拓司, 菓子野康浩*, 伊福健太郎**
　* 兵庫県立大理
　** 京都大学
　化学工学会 第49回秋季大会, EC301, 2017
　分子動力学による相互貧溶媒晶析の検討
　前田光治, 市川遥雄, 新船幸二, 伊藤和宏, 山本拓司
　化学工学会 第83年会, N321, 2017
　吸着剤によるリン酸の吸着晶析
　城下隼人, 前田光治, 新船幸二, 伊藤和宏, 山本拓司, 伊豆川作*
　* 活材ケミカル
　化学工学会 金沢大会2017, D104, 2017
　高圧力下での無電解ニッケル-リンめっきにおける水素の分配
　横濱大空, 吉田悠一郎, 福室直樹, 八重真治, 伊藤和宏, 前田光治, 山本拓司
　化学工学会 金沢大会2017, D105, 2017
　融液晶析によるツノケイソウ液の濃縮操作
　永井康世, 前田光治, 伊藤和宏, 新船幸二, 山本拓司, 菓子野康浩*, 伊福健太郎**
　* 兵庫県立大理
　** 京都大学
　化学工学会 金沢大会2017, C201, 2017
　バイオ燃料生産に用いる藻類培養槽の二酸化炭素拡散に関する基礎研究
　都筑 功, 伊藤和宏, 菓子野康浩*, 伊福健太郎**, 前田光治, 山本拓司
　* 兵庫県立大理
　** 京都大学
　化学工学会 金沢大会2017, B105, 2017
　フーリエ変換赤外分光法によるSi(100)基板上のSr2SiO4薄膜の評価
　谷脇将太, 馬野光博, 新船幸二, 吉田晴彦, 佐藤真一, 堀田育志
　第64回 応用物理学関係連合講演会, 14a-213-11, 2017
　SiNx/Si構造の電気特性におけるファイヤースルー処理の影響（II）
　堀川裕貴, 森 英喜, 新船幸二, 佐藤真一, 吉田晴彦
　第64回 応用物理学関係連合講演会, 15a-P11-14, 2017
　LIAスパッタ法により成膜したAlOx膜のXPS評価 (II)
　松本要朗, 森 英喜, 新船幸二, 佐藤真一, 吉田晴彦
　第64回 応用物理学関係連合講演会, 15a-P11-15, 2017
　High-k/SiO2界面双極子に起因するシリコン表面バンドベンディングのレーザーTHz放射顕微鏡による直接観察
　堀田育志, 佐伯郁弥, 西慎太郎, 伊藤 明*, 中西英俊*, 吉田晴彦, 新船幸二, 佐藤真一, 斗内政吉**, 川山 巌**
　* SCREEN
　** 阪大レーザー研
　第64回 応用物理学関係連合講演会, 16a-413-9, 2017
　ミストCVD法による酸化膜形成
　新船幸二
　日本学術振興会 第175委員会 シリコン分科会, 2017
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環境化学プロセス Environmental Chemistry Process
　Use of ethanol with triolein for fatty acid ethyl ester as biodiesel fuel in Novozym® 435 fixed-bed reactor
　Y. Endo, T. Hatanaka, K. Maeda, K. Arafune, T. Yamamoto, K. Itoh, H. Kuramochi*, Y. Kashino, K. Ifuku**
　Graduate School of Eng., University of Hyogo
　* National Institute for Environmental Studies
　** Kyoto University
　Biomass and Bioenergy 108 (2018) 433–438
　微小蒸気泡の安定性に関する分子動力学解析
　伊藤和宏, 木佐悠人, 山本拓司, 前田光治
　混相流, 32(1), pp.43-48 (2018)
　高酸素移動効率エアレータの攪拌能力と食品産業排水への適用例
　伊藤和宏, 吉田憲史*, 山本拓司, 前田光治
　* (株)アイエンス
　環境技術, 47(3), pp.42-49 (2018)
　ツノケイソウ液の凍結濃縮操作
　前田光治, 伊藤和宏, 菓子野康浩*, 伊福健太郎**, 新船幸二, 山本拓司
　* 兵庫県立大学大学院生命理学研究科
　** 京都大学大学院生命科学研究科
　化学工学論文集，Volume 44, pp. 18-22 (2018)
　T. Yamamoto, M. Tayakout-Fayolle, T. Kakibe, H. Satone, K. Iimura, K. Itoh, K. Maeda
　Laboratoire d’Automatique et Génie des Procédés (LAGEP), UMR5007 CNRS/Université Lyon 1
　Proceedings of the 20th International Symposium on Industrial Crystallization, 2017.9.3-6
　微小蒸気泡の安定性に関する分子動力学解析 
　伊藤和宏, 木佐悠人, 山本拓司, 前田光治
　日本混相流学会 混相流シンポジウム 講演要旨集
　高圧力下における無電解ニッケル－リンめっきの反応機構
　横濱大空, Mélaz Tayakout-Fayolle, 福室直樹, 八重真治, 伊藤和宏, 前田光治, 山本拓司
　化学工学会第49回秋季大会 講演要旨集
　高圧力が無電解ニッケル－リンめっきに与える効果　〜泡のでないめっき〜
　横濱大空, 福室直樹, 八重真治, 伊藤和宏, 前田光治, 山本拓司
　兵庫県立大学知の交流シンポジウム 講演要旨集
　高圧力下での無電解ニッケル－リンめっきにおける水素の分配
　横濱大空, 福室直樹, 八重真治, 伊藤和宏, 前田光治, 山本拓司
　化学工学会金沢大会 講演要旨集
　高速空気注入型エアレーターの効率評価に関する研究
　小松大祐, 伊藤和宏, 吉田憲史*, 山本拓司, 前田光治
　* (株)アイエンス
　化学工学会第20回学生発表会(広島) 講演要旨集
　Growth of Colloidal Particles during Sol-Gel Phase Transition of Resorcinol-Formaldehyde
Solution under High Pressure
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　In-situ observation of nanoparticle formation under different power of microwave irradiation
　Y. Asakuma, S. Matsumura, A. Saptoro*
　* Curtin University Malaysia
　Crystal Research and Technology, 52, 201700108 (2017)
　Numerical analysis of effective thermal conductivity with thermal conduction and radiation in packed beds
　Y. Asakuma, I. Honda, T. Yamamoto*
　* Kyushu University
　International Journal of Heat and Mass Transfer, 114, 402-406 (2017)
　Bubble formation in water with magnetite nano-particles during microwave irradiation
　Y. Asakuma, R. Nakata, A. Saptoro*
　* Curtin University Malaysia
　Chemical Engineering & Processing: Process Intensification, 119, 101-105 (2017)
　Effects of microwave irradiation on decane-water interface in the presence of Triton X-100
　A. E. Hyde*, M. Horiguchi, N. Minamishima, Y. Asakuma, C. M. Phan*
　* Curtin University
　Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 524, 178-184 (2017)
　Surface tension profiles of nanofluid containing surfactant during microwave irradiation
　K. Tanaka, Y. Asakuma, A. Saptoro*, C. Phan**
　* Curtin University Malaysia
　** Curtin University
　Materials Science and Engineering, 206, 012011(2017)
　Promotion of nucleation for nano-particle formation by two-stage microwave irradiation
　S. Nishijima, S. Matsumura, Y. Asakuma, A. Saptoro*
　* Curtin University Malaysia
　Materials Science and Engineering, 206, 012055 (2017)
　移動現象論からみたマイクロ波特殊効果
　朝熊裕介
　JEMEA(日本電磁波エネルギー応用学会)　第3巻第1号11-14 (2017)
　貧溶媒添加およびマイクロ波照射による微粒化プロセスの開発
　朝熊裕介
　ケミカルエンジニヤリング 62, 472-477 (2017)
　Observation of bubble size profiles during long-term microwave irradiation
　S. Nishijima, S. Matsumura, Y. Asakuma
　ISPlasma2017/IC-PLANTS2017, Kasugai, 03P16 (2017)
　Nano-particle formation by combination of anti-solvent effect and two-stage microwave irradiation
　S. Matsumura, S. Nishijima, Y. Asakuma
　ISPlasma2017/IC-PLANTS2017, Kasugai, 04P61 (2017)
　Surface tension reduction of nanofluid containing different surfactant by microwave irradiation
　K. Tanaka, S. Nishijima, Y. Asakuma
　ISPlasma2017/IC-PLANTS2017, Kasugai, 04P81 (2017)
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　S. Nishijima, R. Nakata, S. Matsumura, Y. Asakuma
　* Curtin University
　ISIC 20 (International Symposium on Industrial Crystallization), Dublin, Ireland, 37 (2017)
　S. Nishijima, S. Matsumura, Y. Asakuma, A. Saptoro*
　* Curtin University Malaysia
　ISIC 20 (International Symposium on Industrial Crystallization), Dublin, Ireland, 38 (2017)
　Size control for nano-particle formation process by two-stage microwave irradiation
　S. Nishijima, S. Matsumura, Y. Asakuma, A. Saptoro*
　* Curtin University Malaysia
　10th WCCE (World Congress of Chemical Engineering), Barcelona, Spain, 20606 (2017)
　Microwave irradiation memory of interfacial tension behavior in oil-water systems with surfactant
　Y. Asakuma, N. Minamishima, A. Hyde*, C. Phan*
　* Curtin University
　10th WCCE (World Congress of Chemical Engineering), Barcelona, Spain, 20616 (2017)
　Y. Asakuma, T. Yamamoto*
　* Kyushu University
　10th WCCE (World Congress of Chemical Engineering), Barcelona, Spain, 41256 (2017)
　Effect of microwave cyclic irradiation on interfacial tension in oil-water systems with surfactant
　Y. Asakuma, N. Minamishima, A. Hyde*, C. Phan*
　* Curtin University
　Thermodynamics 2017, Edinburgh, UK, 16 (2017)
　Microwave memory for surface tension of PEG aqueous solution
　K. Tanaka, N. Ishida, Y. Asakuma, C. Phan*
　* Curtin University
　Thermodynamics 2017, Edinburgh, UK, 27 (2017)
　Surface tension of nanofluids with different size of PEG by microwave irradiation
　K. Tanaka, N. Ishida, Y. Asakuma, C. Phan*
　* Curtin University
　7th Asian Particle Technology Symposium (APT 2017), Taoyuan, Taiwan, PO-1  (2017)
　Mechanism for bubble formation by non-equilibrium local heating of microwave
　S. Nishijima, S. Matsumura, Y. Asakuma
　7th Asian Particle Technology Symposium (APT 2017), Taoyuan, Taiwan, PM-1 (2017)
　Simple model for effective thermal conductivity with thermal radiation in packed bed
　Y. Asakuma
　7th Asian Particle Technology Symposium (APT 2017), Taoyuan, Taiwan, PI-1 (2017)
　Optical rotation behavior of sucrose solution under microwave irradiation
　Y. Asakuma, N. Ishida, D. Wada
　Chirality 2017, Tokyo, P-005 (2017)
　Surface tension reduction of nanofluids with Triton x-100 and x-405 by microwave irradiation
　K. Tanaka, Y. Asakuma, C. Phan*
　Microwave effect in crystallization process through relation between nano-particle aggregation
and bubble formation in electrolyte solution
　Fine particle formation process by synergy effect of anti-solvent addition and two-stage
microwave irradiation
　Numerical investigation for effective thermal conductivity in packed bed composed of
various packed structures
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　* Curtin University
　The 8th International Symposium on Surface Science (ISSS-8), Tsukuba, 1008 (2017)
　Bubble growth behavior in suspension from heat generation of particle by microwave heating
　S. Nishijima, H. Kan, Y. Asakuma
　The 8th International Symposium on Surface Science (ISSS-8), Tsukuba, 1227  (2017)
　Effect of Triton X-100 concentration on interfacial tension under microwave cyclic irradiation
　Y. Shibata, N. Minamishima, K. Tanaka, K. Tanaka, Y. Asakuma, A. Hyde*, C. Phan*
　* Curtin University
　The 8th International Symposium on Surface Science (ISSS-8), Tsukuba, 1306  (2017)
　グリセリン添加およびマイクロ波照射による微粒化プロセスの構築
　松村俊吾, 西島俊介, 朝熊裕介
　2017年第82回化学工学会年会, B204
　マイクロ波照射による界面張力の特異現象
　南島直哉, A. Hyde, 朝熊裕介, C. Phan*
　* Curtin University
　2017年第82回化学工学会年会, M220
　マイクロ波特殊効果の観察事例および活用法の提案
　田中賢也, 西島俊介, 朝熊裕介
　2017年第82回化学工学会年会, X303
　マイクロ波による非平衡局所加熱(hot spot)の数密度の予測
　西島俊介, 松村俊吾, 朝熊裕介
　2017年第16回化学工学学生発表会, I05
　最適微粒化プロセスにおけるマイクロ波利用法の提案
　松村俊吾, 西島俊介, 朝熊裕介
　2017年第173回鉄鋼春季講演大会, 18
　界面活性剤濃度がマイクロ波照射中の界面張力に及ぼす影響
　柴田洋輔, 南島直哉, 朝熊裕介, A. Hyde*, C. Phan*
　* Curtin University
　2017年分離技術会年会2017, S1-4
　懸濁密度予測からマイクロ波照射による核生成促進メカニズムの解明
　西島俊介, 松村俊吾, 朝熊裕介
　2017年分離技術会年会2017, S5-1
　マイクロ波による非平衡局所加熱(hot spot)の定量評価
　西島俊介, 韓遥, 朝熊裕介
　2017年第49回化学工学秋季大会2017, AC208
　界面活性剤がマイクロ波照射中および照射後のバブル生成に及ぼす影響
　西島俊介, 中田涼介, 松村俊吾, 朝熊裕介
　第48回化学工学秋季大会2016, Q103
　マイクロ波照射による液液界面の特異現象発現メカニズムの解明
　柴田洋輔, 南島直哉, 朝熊裕介, A. Hyde*, C. Phan*
　* Curtin University
　第49回化学工学秋季大会2017, EA216
　マイクロ波を重畳した予混合燃焼火炎におけるNO生成特性
　山本 剛*, 岩間佳穂*, 今里亮介*, 朝熊裕介
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　* 九州大学
　第49回化学工学秋季大会2017, DB204
　界面活性剤を含む界面張力に関するマイクロ波効果
　柴田洋輔, 南島直哉, 朝熊裕介, A. Hyde*, C. Phan*
　* Curtin University
　第11回日本電磁波エネルギー応用学会シンポジウム2017, 2B10
　マイクロ波照射による反応・拡散促進現象の解明
　田中賢也, 高橋 周, 朝熊裕介
　第11回日本電磁波エネルギー応用学会シンポジウム2017, 2B11
　気泡成長から考えるマイクロ波非平衡局所加熱
　西島俊介, 韓遥, 朝熊裕介
　第11回日本電磁波エネルギー応用学会シンポジウム2017, 2A09
　輻射伝熱を含む充填層内有効熱伝導率の新規推算法
　朝熊裕介
　第64回理論応用力学講演会2017, 0S7-02
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流体計測 Experimental Fluid Mechanics
　エジェクタを用いた下水汚泥の減圧脱気・蒸気処理
　伊藤和宏, 山本拓司, 前田光治, 立川浩史*
　* イーエス・テクノロジー株式会社
　化学工学論文集, Vol.43，No.1, pp.57-62 （2017）
　Molecular Dynamics Study on Phase Equilibrium around Vapor Bubbles in Low-density Liquid Argon
　K. Itoh, Y. Kisa, T. Yamamoto, K. Maeda
　J. Molecular Liquids, Vo.230, pp. 322-328, (2017)
　Melt Crystallization of Binary Mixture of Fatty Acids as Model Biofuel
　T. Yamamoto, T. Fujikawa, N. Okamoto, K. Itoh, K. Maeda, K. Fukui, H. Kuramochi*
　* National Institute for Environmental Studies
　Crystal Reasearch and Technology, Vol. 52, Issue 2, 1600316 (2017)
　PSP Visualization of Pressure Distribution of Externally Pressurized Circular Thrust Gas Bearing
　with a Single Gas Supply Hole
　T. Ise*, S. Kobayashi, K. Itoh, T. Asami
　* Toyohashi University of Technology
　J. Tribology, Vol. 139, 054501-1-5 (2017)
　Experimental Studies on Micropumps Using Rotational/Reciprocating Motions of Magnetic Material Balls
　H. Kumamaru, Y. Nomura, F. Sakata, H. Fujiwara, K. Itoh
　Int. J. Mechanical Engineering and Applications, Vol. 5(5), pp. 247-252 (2017)
　Transesterication of Triolein and Methanol by Novozym 435 with Dimethyl Ether
　K. Maeda, H. Kuramochi*, K. Arafune, K. Itoh, T. Yamamoto
　* National Institute for Environmental Studies
　J. Chemical Engineering of Japan, Vol. 50, No. 12, pp. 924–928 (2017)
　Prolonged Life of Nickel-Hydrogen Battery by High Pressure at Fast Charge-discharge Cycle
　H. Kagota, K. Maeda, K. Arafune, K. Itoh, H. Kuramochi*, S. Yae, N. Fukumuro, T. Yamamoto
　* National Institute for Environmental Studies
　11th Int. Conf. Separation Science and Technol., ICSST17-CP-01, (Busan, Nov., 2017)
　Concentration of Chaetoceros Gracilis Cells by Melt Crystallization of Ice
　K. Maeda, K. Itoh, Y. Kashino, K. Ifuku*, K. Arafune, T. Yamamoto
　* Kyoto University
　11th Int. Conf. Separation Science and Technol., ICSST17-CO-01, (Busan, Nov., 2017)
　ベンチュリ管式マイクロバブル発生装置が珪藻細胞の破壊と濃縮に及ぼす影響
　都筑 功, 伊藤和宏, 菓子野康浩, 伊福健太郎*, 山本拓司, 前田光治
　* 京都大学
　第19回化学工学会学生発表会, Q13 （2017）
　モデルバイオ燃料としての脂肪酸の2成分系混合物の融液晶析
　山本拓司, 前田光治, 伊藤和宏, 福井啓介, 倉持秀敏*
　* 国立環境研究所
　化学工学会第82年会, E301 （2017）
　活性汚泥処理に用いる大流量排気管の攪拌性能評価
　伊藤和宏, 吉田憲史*, 山本拓司, 前田光治
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　* ㈱アイエンス
　第17回環境技術学会年次大会予稿集, p.34 （2017）
　微小蒸気泡の安定性に関する分子動力学解析
　伊藤和宏, 木佐悠人, 山本拓司, 前田光治
　混相流シンポジウム2017講演論文集, F114 （2017）
　ツノケイソウ液の氷凍結による濃縮操作
　前田光治, 三木椋太, 伊藤和宏, 菓子野康浩, 伊福健太郎*, 新船幸二, 山本拓司
　* 京都大学
　化学工学会第49回秋季大会, EC301（2017）
　高圧力下における無電解ニッケル－リンめっきの反応機構
　横濱大空, T.-F. Mélaz*, 福室直樹, 八重真治, 伊藤和宏, 前田光治, 山本拓司
　* University of Lyon
　化学工学会第49回秋季大会, EC302 （2017）
　高圧力が無電解ニッケル－リンめっきに与える効果
　横濱大空, 福室直樹, 八重真治, 伊藤和宏, 前田光治, 山本拓司
　兵庫県立大学知の交流シンポジウム, （2017）
　高圧力下での無電解ニッケル－リンめっきにおける水素の分配
　横濱大空, 吉田悠一郎, 福室直樹, 八重真治, 伊藤和宏, 前田光治, 山本拓司
　化学工学会金沢大会, D105 （2017）
　バイオ燃料生産に用いる藻類培養槽の二酸化炭素拡散に関する基礎研究
　都筑 功, 伊藤和宏, 菓子野康浩, 伊福健太郎*, 前田光治, 山本拓司
　* 京都大学
　化学工学会金沢大会, B105 （2017）
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